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ELECCIÓN DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL 
MATRIMONIO: ¿UN MAL NECESARIO?
andrés sutelMan*
Resumen: El Régimen Patrimonial del Matrimonio es una institución de dere-
cho que ha sufrido modificaciones y embates a lo largo de su desarrollo.
El Derecho, como ciencia que se encarga de normar las conductas de las per-
sonas entre sí y en relación con los bienes, se encuentra fuertemente ligado a la 
sociedad del momento, a las circunstancias que lo rodean en tiempo y espacio.
A medida que la sociedad fue evolucionando, el Derecho la siguió por detrás, 
mutando para poder dar respuesta a las necesidades que iban surgiendo.
La rama del Derecho de Familia está sometida a esa realidad cambiante y, con el 
correr de los años y con las alteraciones que sufrieron las familias “clásicas” o 
“tipo”, fue adaptándose según los usos y costumbres de cada población.
Es en este contexto de permanente adaptación en que hay que vislumbrar el 
Régimen Patrimonial del Matrimonio, como uno de sus institutos más controver-
siales y trascendentes en la vida cotidiana de las personas.
El siguiente trabajo permitirá, en forma sucinta, explicar la realidad actual que 
está atravesando el régimen, con sus dificultades y alternativas, y cómo llegamos 
hasta la misma, para poder intentar configurar un mejor panorama para la Repú-
blica Argentina.
Abstract: The system of marital property is a legal institution which has under-
gone changes and has been ravaged throughout its development.
Law, as the science in charge of regulating the behavior of people towards one 
another and in connection with property, is deeply connected with the society of 
the time, with the existing circumstances regarding time and space.
As society evolved, Law followed suit, changing so as to respond to the needs 
that emerged.
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Family Law is subject to such changing reality and, as time passes, and together 
with the changes experienced by the “classic” or “standard” family, accommo-
dated to the customs and practices of each population.
It is taking into account such context of permanent adjustment that the system of 
marital property must be addressed as a legal institution highly controversial and 
relevant regarding people’s daily life.
This article provides a brief explanation of the current situation of the system, in-
cluding its difficulties and its alternatives, and of the path followed to get to such 
situation, so that a more encouraging outlook for Argentina can be attempted.
Palabras clave: Derecho de familia- Sociedad conyugal- Régimen patrimonial 
matrimonial.
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resultan.de. tal. forma. interdependientes,. que. el. primer.paso. en.buena.
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De.ahí. surge. la. importancia.de.poder. analizarlo. tan.detenidamente..











soluta. y. aquellos. de. elección. entre. varios. tipos. preestablecidos. por. la.
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Aragón. y.Navarra),. las. capitulaciones.matrimoniales. fueron. utilizadas.
desde. la. Edad.Media. y. alcanzaron. su. esplendor. en. los. siglos.XVII. y.
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habría. diferencia. alguna. entre. dichas. capitulaciones. y. las. convenciones.
actuales,. salvo.por. la. conceptualización.que. implica.el. término.“capitu-
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evitar así las mil pasiones o intereses menos dignos, que tanta parte tie-



















Asimismo,. los.dos.artículos.siguientes. remarcan.su. tajante.negativa.
con. respecto.a. los. contratos.en.el.matrimonio..Así. reza.el. art.. 1218.del.
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13. Página. de. Internet:. <http://www.infobae.com/contenidos/425912-0-0-En-2008-
hubo-menos-casamientos-que-1918-doble-poblaci%C3%B3n>,.consultada.en.29/04/2009.
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paración. de. bienes. al.momento. de. la. celebración. del.matrimonio,. o. de.
modificarlo. con.posterioridad..Determina. como. régimen. supletorio.para.
el.caso.de.falta.de.opción.el.régimen.de.comunidad.de.bienes..Prevé.dis-
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la.buena.fe..Asimismo,.el.Proyecto.establece.una.regulación.en.protección.
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Por. otro. lado,. la.Dra..Mariana.Kanefsck. trae. a. colación. un. pensa-












23.KanefscK,.Mariana,. “Autonomía. de. la. voluntad,. cambio. de. régimen. y. régimen.
primario”,.ob. cit..en.Nota.20.
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Al.comienzo.de.este.trabajo,.comencé.preguntándome.si.la.posibili-
dad.de.elegir.el.régimen.patrimonial.aplicable.al.matrimonio.era.un.mal.
necesario,.si.debía.mantenerse.la.imperatividad.existente.en.nuestro.orde-
namiento.jurídico.o.si,.por.el.contrario,.debíamos.inclinarnos.en.favor.de.
la.mayoría.de.las.legislaciones.comparadas..Al.formularme.dicha.pregunta,.
buscaba.ubicarme.en.la.posición.de.aquellos.autores.que.encuentran.en.los.
contratos.un.interés.completamente.opuesto.al.interés.en.juego.al.iniciar.
la.vida.conyugal..Sin.embargo,.al.analizar.la.evolución.normativa.y.socio-
lógica,.pude.observar.la.verdadera.necesidad.que.existe.en.la.materia.de.
actualizarse,.aggiornarse.a.la.sociedad.en.que.vivimos..No.logro.ver.el.mal.
que.pueda.generar.abrir.la.posibilidad.a.los.futuros.cónyuges.de.acordar.de.
qué.manera.desean.organizar.su.propia.sociedad.conyugal..Vale.recordar.
asimismo.que,.en.caso.de.no.creer.necesario.tener.que.plantearse.dichas.
preguntas.al.iniciar.dicho.plan.de.vida.común,.no.hay.motivo.para.hacerlo..
Simplemente.habrá.que.respetar.la.normativa.existente.que.seguirá.vigen-
te,.sólo.con.un.tinte.supletorio.
Como.corolario,.la.sociedad.pide.un.cambio.de.perspectiva..Distintos.
factores.coadyuvan.para.que.este.cambio.sea.una.realidad..El.proyecto.ya.
está.planteado,.el.mundo.lo.recibiría.con.ansias,.sobre.todo,.nuestros.ve-
cinos.sudamericanos..No.implica.derogar.la.regulación.actual.del.Código.
sino,.tan.solo,.incorporar.un.articulado.que.admita.la.elección.del.régimen.
y.que.los.contrayentes.puedan.acordar.las.convenciones.necesarias.para.un.
mejor.manejo.de.su.vida.conyugal,.siempre.que.no.alteren.el.Orden.Públi-
co,.la.Buena.Fe,.la.Moral.y.las.Buenas.Costumbres..
